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ENABLING LEGISLATION 
The South Carolina State Development Board was created for the 
purpose of conducting an adequate Statewide planning program 
and Statewide program for the stimulation of economic activity to 
develop the potentialities of the State; to conserve, restore and 
develop the natural and physical, the human and social, the 
economic and productive resources of the State; to promote public 
interest in the development of the State, through cooperation with 
public agencies, private enterprises, and charitable and social 
institutions; to promote and encourage industrial development, 
private business and commercial enterprise, agricultural production, 
transportation , and the utilization and investment of capital within 
the State; to assist in the development of existing State and interstate 
trade, commerce and markets for South Carolina goods and in the 
removal of barriers to the industrial, commercial and agricultural 
development of the State; to assist in insuring stability in 
employment; to increase the opportunities for employment of the 
citizens of the State; to devise ways and means to raise the living 
standards of the people of the State; and to advance the general 
welfare of the people. 
HISTORY 
The South Carolina State Development Board was created 
originally in 1942 as the Preparedness for Peace Commission. In 1945 
enabling legislation was amended and the agency's name changed to 
the Department of Research, Planning and Development. Under the 
1945 Amendment, the State Development Board assumed the 
responsibilities of the State Board of Housing, the Building Council 
of South Carolina, the South Carolina Commerce Department 
Board, the South Carolina Intra-Coastal Waterway Commission, the 
State Commission of Port Development, the South Carolina Board 
for Promotion of External Trade, and the Natural Resources 
Commission. 
Since the 1945 Amendment, some of the responsibilities of the State 
Development Board have been transferred to other agencies by 
executive order and legislative amendments. Under Act 682, 1954, the 
name of the agency was changed from Department of Research, 
Planning and Development to The State Development Board. 
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T H E  D E C A D E  
P r o m o t i o n  o f  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  i s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  T h e  a n n o u n c e d  
n e w  a n d  e x p a n d e d  i n d u s t r y  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p r o m o t i o n a l  e f f o r t s  o f  
t h e  p a s t  d e c a d e  h a v e  b e e n  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  i n  r a i s i n g  t h e  e c o n o m i c  
s t a t u s  o f  t h e  s t a t e .  S e v e r a l  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s ,  e s p e c i a l l y ,  s h o w  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  e f f o r t .  
C a p i t a l  i n v e s t m e n t  a n n o u n c e d  b y  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p a s t  t e n  
f i s c a l  y e a r s  h a s  a m o u n t e d  t o  m o r e  t h a n  $ 8 . 2  b i l l i o n  ( T a b l e  I ) .  F o u r  
f i s c a l  y e a r s  e a c h  a c c o u n t e d  f o r  m o r e  t h a n  $ 1 . 0  b i l l i o n  a n d  p r o v i d e d  
6 1 %  o f  t h e  t o t a l  i n v e s t m e n t .  T h e  1 9 7 9 - 8 0  a n n o u n c e d  i n v e s t m e n t s  
r e a c h e d  $ 1 . 7  b i l l i o n  w h i c h  i s  t h e  h i g h e s t  s i n g l e  y e a r  e v e r  r e c o r d e d  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  $ 8 . 2  b i l l i o n  i n v e s t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  l O  y e a r s  w a s  p r o v i d e d  b y  
a l l  s e c t o r s  o f  t h e  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r y .  H o w e v e r ,  t w o  s e c t o r s ,  t h e  
C h e m i c a l  a n d  M e t a l w o r k i n g  I n d u s t r i e s ,  w e r e  t h e  p r e d o m i n a n t  
c o n t r i b u t o r s  a n d  p r o v i d e d  6 0 %  o f  t o t a l  i n v e s t m e n t s .  T h e  C h e m i c a l  
I n d u s t r i e s  w e r e  t h e  l a r g e s t  c o n t r i b u t o r s  a n n o u n c i n g  n e a r l y  $ 3 . 0  
b i l l i o n ,  o r  3 6 % ,  f o l l o w e d  b y  t h e  M e t a l w o r k i n g  I n d u s t r i e s  w h i c h  
a n n o u n c e d  $ 2 . 0  b i l l i o n ,  o r  2 5 % .  T a b l e  2  s h o w s  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  
e a c h  i n d u s t r i a l  s e c t o r  f o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  
T h e  e x p a n s i o n  o f  n e w  a n d  e x i s t i n g  i n d u s t r y  c r e a t e d  a d d i t i o n a l  
e m p l o y m e n t  a s  w e l l  a s  a  w i d e r  c h o i c e  o f  o c c u p a t i o n s  f o r  S o u t h  
C a r o l i n i a n s .  O v e r  1 3 3 , 0 0 0  j o b s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  d u r i n g  t h e  p a s t  
1 0  y e a r s ,  f o r  a n  a n n u a l  a v e r a g e  o f  m o r e  t h a n  1 3 , 0 0 0 .  T o t a l  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  h a s  g r o w n  f r o m  3 4 0 . 3  t h o u s a n d  i n  1 9 7 0  
t o  3 9 9 . 3  t h o u s a n d  i n  1 9 7 9 ,  a n  i n c r e a s e  o f  m o r e  t h a n  1 7 % .  
I n d u s t r i a l  g r o w t h  a n d  e x p a n d e d  e m p l o y m e n t  h a v e  h e l p e d  t o  r a i s e  
w a g e s  e a r n e d  b y  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s .  A v e r a g e  w e e k l y  e a r n i n g s  
f o r  m a n u f a c t u r i n g  w o r k e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r o s e  f r o m  $ 1 0 1  i n  1 9 7 0  
t o  $ 2 0 6  i n  1 9 7 9 .  T h i s  i s  a n  a v e r a g e  w e e k l y  i n c r e a s e  f o r  t h e  t e n - y e a r  
p e r i o d  o f  $ 1 0 5  o r  1 0 4 . 0 % .  
E a r n i n g s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w o r k e r s  a r e  a t  a n  a l l - t i m e  h i g h .  P e r  
c a p i t a  i n c o m e  h a s  g r o w n  a t  a  f a s t e r  r a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  t h a n  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a s  a  w h o l e .  F r o m  1 9 7 0  t o  1 9 7 9  p e r  c a p i t a  i n c o m e  r o s e  
f r o m  $ 2 , 9 5 1  t o  $ 7 , 0 2 7 ,  f o r  a n  i n c r e a s e  o f  1 3 8 . 1 % .  U n i t e d  S t a t e s  p e r  
c a p i t a  i n c o m e ,  d u r i n g  t h e  s a m e  p e r i o d ,  g r e w  f r o m  $ 3 , 8 9 3  i n  1 9 7 0  t o  
$ 8 , 8 0 6  i n  1 9 7 7 ;  u p  o n l y  1 2 4 % .  D u r i n g  t h e  t e n - y e a r  p e r i o d ,  1 9 7 0 - 1 9 7 9 ,  
p e r  c a p i t a  i n c o m e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  r o s e  f r o m  7 6 %  t o  8 0 %  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a v e r a g e .  
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Another factor which shows the importance of industrial 
development is value added by manufacture. Value added by 
manufacture is considered to be one of the best measures of economic 
contribution of industry. The Census of Manufactures reports that 
value added by manufacture in South Carolina rose approximately 
167.2% from 1967-77 while the overall increase for the U.S. was 123.7% 
for the period. 
Income generated by the manufacturing sector is another indicator 
of the importance of industry in South Carolina. In 1978 
manufacturing was the source of nearly $5 billion, or 34%, of 
personal income for South Carolina. This far exceeded the second 
largest contributing sector, Government, which provided 20% of total 
personal income. Table 3 shows the contribution of the various 
industrial sectors to personal income. 
FISCAL YEAR 
South Carolina industrial expansion in fiscal year 1979-80 set a 
new record high with announced investments of $1.7 billion. This 
was the most successful year on record for South Carolina and 
surpassed the previous record year, 1973-74, of $1.2 billion. 
The $1.7 billion in capital investments was provided by 
announcements from 712 new and expanded plants. Three industry 
sectors dominated the investments and provided over 70% of the total. 
They were: Metalworking, $473 million (27%); Chemicals, $423 
million (24%); and Textiles, $347 million (20%). 
The Metalworking Industries announcements were provided by 
250 plants which created over 9000 new jobs. In contrast, the capital 
intensive Chemical Industries, which accounted for 24% of 
investments, announced I 0% of the jobs. The Textile Industries, the 
third largest investors with 20%, announced 2,657 jobs, or 13% of the 
total. Table 4 shows the contributions of each industry sector to the 
capital investment for this year. 
This year's success in industrial development was aided by an 
extensive and highly successful advertising program. 
The promotion of South Carolina through both national and 
international publications such as Busmess Week, Forbes, and 
Fortune resulted in more than 5,479 inquiries. Of this number, 5,146 
were potential prospects. In the past four years, over 18,000 potential 
] 
l 
] 
} 
]  
]  
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p r o s p e c t s  h a v e  c o n t a c t e d  S o u t h  C a r o l i n a  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  S t a t e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  a d v e r t i s i n g  p r o g r a m .  
O t h e r  p r o m o t i o n a l  i n f o r m a t i o n  u s e d  t o  a d v e r t i s e  t h e  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  e f f o r t  i n c l u d e s  p l a n t  a n n o u n c e m e n t s ,  n e w s  r e l e a s e s  a n d  
g e n e r a l  d a t a .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  B o a r d  p u b l i s h e s  a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  
w h i c h  r e p o r t s  o n  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  i n  t h e  s t a t e .  
T H E  C O M M U N I T Y  D E V E L O P M E N T  P R O G R A M  
T h e  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m ,  n e a r i n g  c o m p l e t i o n  o f  
i t s  f o u r t h  y e a r ,  i s  c o n t i n u i n g  t o  h e l p  t o w n s  w i t h  a  p o p u l a t i o n  o f  
u n d e r  1 5 , 0 0 0  a t t r a c t  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s .  T h e  G R E A T  ( G o v e r n o r ' s  
R u r a l  E c o n o m i c  A c h i e v e m e n t  T r o p h y )  T o w n  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  
t o  p r e p a r e  s m a l l  t o w n s  t o  m e e t  t h e  c h a l l e n g e  o f  a t t r a c t i n g  i n d u s t r i a l  
p r o s p e c t s .  
A t  t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  1 9 7 9 - 8 0 ,  t h e r e  w e r e  6 5  t o w n s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  G R E A T  T o w n  P r o g r a m  o f  w h i c h  3 5  h a d  b e e n  d e s i g n a t e d  a s  
G R E A T  T o w n s .  I n  t h e  f o u r  y e a r s  t h e  p r o g r a m  h a s  b e e n  i n  e x i s t e n c e ,  
4 6  n e w  p l a n t s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  i n  G R E A T  T o w n s ,  w i t h  
i n v e s t m e n t s  t o t a l i n g  $ 1 2 9 , 9 7 . 5 , 0 0 0 .  I n v e s t m e n t s  a s  a  r e s u l t  o f  
e x p a n s i o n  o f  e x i s t i n g  i n d u s t r y  a m o u n t s  t o  $ 1 8 0 , 6 S S , O O O .  T o t a l  
i n v e s t m e n t s  o f  $ 3 1 0 , 6 3 0 , 0 0 0  i n  G R E A T  T o w n s  o v e r  t h e  p a s t  f o u r  
y e a r s  h a v e  p r o v i d e d  6 , 3 4 3  n e w  j o b s .  
T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d ' s  i n d u s t r i a l  a g e n t s  a r e  c o n t i n u i n g  
i n  t h e i r  e f f o r t s  t o  r e c o m m e n d  G R E A T  T o w n s  t o  p r o s p e c t i v e  
i n d u s t r i e s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s ,  o v e r  S O O  v i s i t s  w i t h  
p r o s p e c t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  G R E A T  T o w n s  i n  t h e  p a s t  t w o  a n d  
o n e - h a l f  y e a r s .  
T h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  a l s o  h o l d s  p e r i o d i c  m e e t i n g s  w i t h  
t h e  c o o r d i n a t o r s  o f  t h e  G R E A T  T o w n s  P r o g r a m  t o  d i s c u s s  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  a  q u a r t e r l y  n e w s l e t t e r  i s  
p u b l i s h e d  w h i c h  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
R U R A L  D E V E L O P M E N T  
D u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d  e s t a b l i s h e d  
t h e  R u r a l  D e v e l o p m e n t  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m  
o f  d e v e l o p i n g  r u r a l  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  i s  
m a d e  u p  o f  l e a d e r s  i n  t h e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  s e c t o r s  a n d  w o r k s  i n  
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conjunction with a special staff task force. The Advisory Committee 
and the task force work together to identify and find solutions to the 
economic barriers in six targeted counties: Clarendon, Jasper,· Lee, 
Marlboro, McCormick and Williamsburg. 
In ..an effort to identify areas which have the greatest economic 
needs, the State Development Board ranked all forty-six counties in 
South Carolina, using a number of economic indicators. The bottom 
six counties were chosen from this list for special _assistance from the 
Rural Development Advisory Committee and the task force. 
Assistance to these counties will be in a number of areas . . Major 
areas which will receive special attention by the committee and task 
force are: a closer working relationship between the local 
development effort and the State Development Board; help in 
identifying industrial development leadership; target industry 
identification; and community promotion. The Rural Development 
Advisory Committee and task force will also study programs to create 
an incentive package that will help the economic development of 
rural areas. 
FOREIGN INVESTMENT 
As in years past, foreign industrial investment continued to 
provide a significan.t portion of announced capital expenditures in 
South Carolina. During 1979, $392 million or over 25% of total 
industrial investment in South Carolina was made by foreign firms. 
This year became the second highest year on record for direct foreign 
investment in the state. (Table 5 ). 
Investors from ten countries contributed to foreign investment in 
South Carolina during the 1979 year. Manufacturers from France 
accounted for the largest investment with over 35% of $139 million of 
foreign capital expenditures. Firms from Great Britain and Germany 
were also important investors announcing $97 million and $90 
million respectively. Investments from these three countries 
accounted for 83% of the foreign industrial investment. 
Manufacturers from these three countries have been the main 
foreign investors in South Caroljna. German manufacturers have 
invested a total of $884 million or 33% of the recorded foreign capital 
investment. Great Britain and France have each accounted for more 
than a half billion dollars and provided 20% of recorded investments. 
(Table 6). 
In total, foreign manufacturers have invested primarily m the 
... 
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c h e m i c a l  i n d u s t r i e s .  T h i s  s e c t o r  a c c o u n t e d  f o r  4 9 %  o f  t h e  t o t a l  
i n v e s t e d  b y  i n d u s t r y  a n d  a m o u n t e d  t o  $ 1 . 3  b i l l i o n .  T a b l e  7  s h o w s  
f o r e i g n  i n v e s t m e n t  b y  e a c h  i n d u s t r y  s e c t o r .  
T H E  O U T L O O K  
F i s c a l  y e a r  I 9 7 9 - 8 0  l e d  a l l  o t h e r s  i n  i n d u s t r i a l  g r o w t h  f o r  S o u t h  
C a r o l i n a .  T h e  r e c e s s i o n ,  w h i c h  b e g a n  t o  s h o w  s i g n s  o f  a f f e c t i n g  t h e  
e c o n o m y  a t  t h e  e n d  o f  f i s c a l  y e a r  I 9 7 8 - 7 9 ,  c o n t i n u e d  i n t o  t h e  1 9 7 9 - 8 0  
f i s c a l  y e a r .  E m p l o y m e n t  r a t e s ,  a  l e a d i n g  e c o n o m i c  i n d i c a t o r  o f t e n  
u s e d  t o  i l l u s t r a t e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  l e v e l  
u n t i l  t h e  s p r i n g  o f  I 9 8 0  w h e n  t h e y  b e g a n  t o  s h o w  m i n o r  d e c l i n e s .  
A c c o r d i n g  t o  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m i s t s ,  t h e  o u t s t a n d i n g  y e a r  i n  
i n d u s t r i a l  g r o w t h  c o n t r i b u t e d  s i g n i f i c a n t l y  t o  s o f t e n i n g  t h e  i m p a c t  
o f  t h e  r e c e s s i o n  o n  S o u t h  C a r o l i n a .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c o n t i n u i n g  
d i v e r s i f i c a t i o n  o f  t h e  i n d u s t r i a l  b a s e  o f  t h e  s t a t e ,  e n a b l e d  i t  t o  b e t t e r  
w i t h s t a n d  f l u c t u a t i o n  i n  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  
E c o n o m i s t s  a r e  p r e d i c t i n g  t h e  s l o w d o w n  i n  t h e  e c o n o m y  w i l l  
c o n t i n u e  i n t o  f i s c a l  y e a r  1 9 8 0 - 8 1 ,  w i t h  a n  u p t u r n  b e g i n n i n g  b y  t h e  
w i n t e r  o f  1 9 8 0 .  T h e  s l o w d o w n  s h o u l d  b e  m i l d  c o m p a r e d  t o  t h e  
I 9 7 4 - 7 5  r e c e s s i o n a r y  p e r i o d ;  a c c o r d i n g  t o  m o s t  e x p e r t s .  H o w e v e r ,  
e c o n o m i s t s  a r e  p r e d i c t i n g  t h a t  t h i s  y e a r  w i l l  s e e  a  d e c r e a s e  i n  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t .  T h i s  d e c r e a s e  i s  e x p e c t e d  t o  b e  o f f s e t  b y  
a n  i n c r e a s e  i n  o t h e r  n o n a g r i c u l t u r a l  s e c t o r s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s e r v i c e s  
a n d  t r a d e  i n d u s t r i e s .  A v e r a g e  t o t a l  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  i s  
e x p e c t e d  t o  r e m a i n  a b o v e  t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  a v e r a g e .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  e c o n o m i c  s l o w d o w n  i s  e x p e c t e d  t o  b e  m i l d  w i t h  
o n l y  s m a l l  d e c l i n e s  i n  i n v e s t m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  b e c a u s e  i n  r e c e n t  
y e a r s  t h e  s t a t e  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  i n  a t t r a c t i n g  
h i g h  t e c h n o l o g y  i n d u s t r i e s  t h a t  h a v e  e x p a n d e d  t h e  s t a t e ' s  i n d u s t r i a l  
b a s e .  T h e  e f f e c t s  o f  t h i s  e x p a n s i o n  w i l l  b e  b e n e f i c i a l  t o  t h e  e c o n o m y  
n o t  o n l y  i n  t h e  p r e s e n t  b u t  a l s o  i n  f u t u r e  y e a r s .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
n e w  f i r s t  s t a g e  h i g h  t e c h n o l o g y  i n d u s t r i e s  e n c o u r a g e s  f u t u r e  g r o w t h  
b y  u s e r  a n d  s e r v i c e  i n d u s t r i e s ,  c r e a t i n g  a  s e c o n d  r o u n d  o f  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t .  M a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  e l e c t r o n i c s ,  p l a s t i c s ,  
e x o t i c  n e w  f i b e r s ,  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n  a n d  e n v i r o n m e n t a l  c o n t r o l  
d e v i c e s  w i l l  a l l  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  d e c a d e  o f  t h e  8 0 ' s .  
E f f o r t s  i n  t h e  c o m i n g  y e a r  w i l l  c o n t i n u e  t o  e n c o u r a g e  d e v e l o p m e n t  
a c t i v i t y  i n  t h o s e  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  w h e r e  h e l p  i s  n e e d e d  t h e  m o s t .  T h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  n e w  j o b s  i n  a r e a s  o f  h i g h e s t  u n e m p l o y m e n t  a n d  
l o w e s t  w a g e s  w i l l  b e  a  g o a l  o f  t h e  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
Year 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
Total 
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TABLE I 
CAPITAL INVESTMENT 
BY FISCAL YEAR 
Investment 
($000) 
$ 447,508 
295,998 
875,210 
I, 166,935 
352,732 
510,004 
1,119,394 
735,463 
I ,021,251 
1,732,202 
8,256,697 
Employment 
13,063 
9,342 
15,957 
14,094 
7,953 
7,309 
12,636 
15,511 
17,624 
19,967 
133,456 
Source: Planning and Research Division, S.C. State Development 
Board 
TABLE 2 
CAPITAL INVESTMENT BY INDUSTRY 
1970-71 - 1979-80 
Capital 
Investment 
Industry ($000) %of Total 
Food $ 221,570 2.7 
Textile 1, I 07,942 13.4 
Apparel 83,646 1.0 
Wood and Furniture 156,829 1.9 
Paper and Printing 456,785 5.5 
Chemicals & Allied 2,942,934 35.6 
Metalworking 2,049,904 24.8 
*Remaining 1,237,087 15.0 
Total $ 8,256,697 100.0 
Figures may not add to 100.0 due to rounding. 
* Represents tobacco; petroleum; rubber & plastics; leather; stone, 
clay and glass; and miscellaneous. 
Source: Planning and Research Division, S.C. State Development 
Board 
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T A B L E  3  
I N D U S T R I A L  S O U R C E S  O F  
P E R S O N A L  I N C O M E  
1 9 7 8  
I n c o m e  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
P e r c e n t  
I n d u s t r y  
F a r m s  
M i n i n g  
C o n t r a c t  C o n s t r u c t i o n  
M a n u f a c t u r i n g  
$  3 1 9  
2 5  
9 6 7  
4 8 6 7  
2 0 7 2  
o f  T o t a l  
2 . 2  
0 . 2  
6 . 7  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  T r a d e  
F i n a n c e ,  I n s u r a n c e  &  
R e a l  E s t a t e  
T r a n s p o r t a t i o n  &  P u b l i c  
U t i l i t i e s  
S e r v i c e s  
G o v e r n m e n t  a n d  G o v e r n m e n t  
E n t e r p r i s e s  
O t h e r  
T o t a l  
6 0 7  
8 7 3  
1 , 7 6 2  
2 , 9 1 3  
6 5  
$  1 4 , 4 7 0  
3 3 . 6  
1 4 . 3  
4 . 2  
6 . 0  
1 2 . 2  
2 0 . 1  
0 . 4  
1 0 0 . 0  
S o u r c e :  S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s i n e s s ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  
A u g u s t  1 9 7 9 .  
T A B L E  4  
A N N O U N C E D  C A P I T A L  I N V E S T M E N T S  
B Y  M A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R I E S  
F I S C A L  Y E A R  1  9 7 9 - 8 0  
C a p i t a l  
N o .  o f  % o f  % o f  
I n v e s t m e n t  
lndw-,lr~ P l a n h  T o t a l  E m p l o y .  T o t a l  ( $ 0 0 0 )  
F o o d  1 6  
6 . ! )  
1 . 0 0 2  5 . 0  
3 7 . 5 6 2  
T e x t i l e . . ,  
1 0 2  II.~ 2 . 6 :i 7  1 3 . 3  
3 · 1 7 . 1 8 3  
A p p a r l " l  1 : ' >  li.~ 
2 . · 1 7 2  
1 2 . •1  
2 1 . 8 8 9  
\ \ ' o o d  &  F u r n i t t l n '  
5 7  8 . 0  7 1 · 1  3 . 6  .~2 . .  ~0!i 
P a p e r  &  P r i 1 1 1 i n g -
: > 9  
H . 3  
! ) 2 7  
2 . 6  
1 : > 2 . 6 1 0  
C h c m i ! ' a l  &  A l l i e d  
6 7  9 . ' 1  
1 . ' 1 9 3  
1 0 . 0  
1 2 3 . 2 0 5  
M c t a h n > r k i n g  2 ! i 0  3 5 . 1  9 , 1 1 1  4 5 . 6  
173.~21 
R e m a i n i n g - •  
8 6  1 2 . 1  
1 , 4 9 1  
7  5  
2 1 · 1 . 1 2 7  
- -
- - -
T o t a l  7 1 2  1 0 0 . 0  
1 9 . 9 6 7  
1 0 0 . 0  
I .  7 3 2 . 2 0 2  
•  I n c l u d e s  Toh~Hn>: P e t r o l e u m :  R u b b e r  a n d  P l a s t i c s ;  I . e a t h t ' r :  S t o n e .  C l a y  a n d  C l a s s ;  a n d  
M i  .  . , c c l l a n c o u s .  
S o u r c t ' :  P l a n n i n g  ; m d  R t ' s c a r c l i  D i \ ' i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  S L a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
% o f  
T o t a l  
2 . 2  
2 0 . 0  
1 . 3  
1 . 9  
8 . 8  
2 1 . · 1  
27.~ 
H .  I  
1 0 0 . 0  
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TABLE 5 
VALUE OF FOREIGN INVESTMENTS AS A PERCENTAGE OF 
TOTAL INDUSTRIAL INVESTMENTS IN SOUTH CAROLINA 
1960-1979 
($000) 
Foreign Total Industrial Foreign Investments 
Year Investments Investments Percent of Total 
1960 $ 32,083 $ 209,759 15.3 
1961 500 217,677 0.2 
1962 485 210,795 0.2 
1963 40,182 264,208 15.2 
1964 29,506 281,214 10.5 
1965 79,250 600,006 13.2 
1966 152,800 509,012 30.0 
1967 17,750 305,797 5.8 
1968 184,500 635,617 29.0 
1969 48,400 706,289 6.9 
1970 72,300 319,456 22.6 
1971 4,635 473,391 1.0 
1972 61,900 502,563 12.3 
1973 340,660 1,229,690 27.7 
1974 313,053 666,055 46.9 
1975 58,800 511,445 ll.5 .. 
1976 186,005 487,685 38.1 
1977 408,162 1,235,171 33.0 
1978 208,205 857,233 24.3 
1979 392,535 1,541,135 25.5 
SOURCE: Planning and Research Division, S.C. State Development 
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T A B L E  6  .  
F O R E I G N  I N V E S T M E N T  B Y  M A N U F A C T U R I N G  P L A N T S  
B Y  C O U N T R Y  
( $ 0 0 0 )  
% o f *  G r a n d  
C o u n t r y  1 9 7 9  
T o t a l  T o t a l  
A u s t r i a  
-
5 0 0  
B e l g i u m  6 5 5  
0 . 2  1 2 , 9 0 5  
C a n a d a  
7 , 0 0 5  1 . 8  5 9 , 8 2 9  
D e n m a r k  
3 , 0 0 0  0 . 8  
3 , 0 0 0  
F r a n c e  1 3 9 , 2 0 0  
3 5 . 5  5 6 2 , 8 9 2  
G e r m a n y  9 0 , 2 6 5  
2 3 . 0  8 8 4 , 0 3 0  
G r e a t  B r i t a i n  9 7 , 1 6 5  
2 4 . 8  
5 5 6 . 2 1 4  
J a p a n  
1 , 7 2 5  
0 . 4  2 5 8 , 4 2 5  
N e t h e r l a n d s  
1 1 , 9 5 0  3 . 0  1 8 6 , 5 7 5  
S o u t h  A f r i c a  
-
6 . 0 0 0  
S w i t z e r l a n d  
4 1 , 0 7 0  1 0 . 5  
1 8 0 , 4 0 1  
T a i w a n  5 0 0  
0 . 1  
5 0 0  
T o t a l s  3 9 2 , 5 3 5  
1 0 0 . 0  
2 , 7 1 1 , 2 7 1  
• P e r c e n t s  m a y  n o t  a d d  t o  I  0 0  d u e  t o  r o u n d i n g s  
• • L e s s  t h a n  0 . 1  
S O U R C E :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  S . C .  S t a t e  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
T A B L E  7  
V A L U E  F O R  F O R E I G N  M A N U F A C T U R I N G  
I N V E S T M E N T  B Y  I N D U S T R Y  
( $ 0 0 0 )  
% o f *  
T o t a l  
. .  
0 . 5  
2 . 2  
0 . 1  
2 0 . 8  
3 2 . 6  
2 0 . 5  
9 . 5  
6 . 9  
0 . 2  
6 . 7  
1 0 0 . 0  
I n d u s t r y  
I n v e s t m e n t  % o f  T o t a l  
T e x t i l e s  
$  
1 0 1 , 9 3 5  
3 . 8  
P a p e r  a n d  P r i n t i n g  2 0 6 , 9 0 2  
7 . 6  
C h e m i c a l s  a n d  A l l i e d  1 , 3 2 8 , 2 3 8  
4 9 . 0  
M e t a l w o r k i n g  4 4 1 , 6 8 1  
1 6 . 3  
O t h e r s *  6 3 2 , 5 1 5  
2 3 . 3  
- - -
T O T A L  2 , 7 1 1 , 2 7 1  1 0 0 . 0  
* I n c l u d e s  R u b b e r  a n d  P l a s t i c s  a n d  M i s c e l l a n e o u s  M a n u f a c t u r i n g  
I n d u s t r i e s  
S O U R C E :  P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
D e v e l o p m e n t  B o a r d .  
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PUBliCATIONS 
South Carolina Industrial Directory 
South Carolina: Profile for Profit (foreign brochure) 
South Carolina Metalworking Directory 
Taxes in South Caro lina 
Industrial Financing in South Carolina 
Supportive Services -- State of South Carolina 
Regulations and Pertinent Forms for New Industry 
South Caro lin a State Development Board News (quarterly 
newsletter) 
South Carolina State Development Board Annual Report 
The goose is alive (describes the GREAT Town Program) 
South Carolina-- 300 years of commitment to profit .. and to people. 
South Carolina Community Data Sheets 
South Carolina Industrial Building Flyers 
EXPENDITURES 
Administration .............. . .. .. ...... ......... $ 
Economic Development and Support . .. . .. .... ...... . 
Total Expenditures $ 
219,302 
2,66 1,989 
2,881,291 
